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HADIS 
سمع ما بكل يحدث أن كذبا بالمرء كفى  
Dikategorikan pembohong orang yang menceritakan semua yang ia dengar 
A. Otentisitas hadis (taus\i>q):  
1. Al-I‘tiba>r  (taws \iq digital) 
a. Memisahkan ta>bi‘ dan sya>hid 
Sanad Abi Hurairah 
 1(آليا الشاملة بترقيم ،073/ 1) للحاكم الصحيحين على المستدرك .1
 علي ناث ، رافع بن محمد ثنا ، نعيم بن محمد ثنا ، الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو حدثنا - 350
 رةهري أبي عن ، عاصم بن حفص عن ، الرحمن عبد بن خبيب عن ، شعبة ثنا ، المدائني جعفر بن
 سمع ما بكل يحدث أن إثما بالمرء كفى: »  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ،
 2(آليا الشاملة بترقيم ،85/ 1) حبان ابن صحيح .2
 بن علي حدثنا:  قال ، إشكاب بن الحسين بن محمد حدثنا:  قال ، بتستر زهير ابن أخبرنا - 03
 أبي عن ، عاصم بن حفص عن ، الرحمن عبد بن خبيب عن ، شعبة حدثنا:  قال ، المدائني حفص
 سمع ما بكل يحدث أن ، إثما بالمرء كفى: »  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، هريرة
 3(آليا الشاملة بترقيم ،23: ص) المبارك بن هللا عبد مسند .0
 : يقول ، أبي سمعت:  قال ، هللا عبيد بن يحيى عن ، هللا عبد أنا ، حبان نا ، جدي أخبرنا - 11
 كلب يحدث أن جرما بالمرء كفى: »  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  يقول ، هريرة أبا سمعت
 سمع ما
Sanad Abi Umamah 
 4(آليا الشاملة بترقيم ،031/ 8) للحاكم الصحيحين على المستدرك .1
 نب هالل بن العالء بن هالل حدثنا ، مرة من أحسبه قال يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا - 2158
 ، هالل بن عمر أبو حدثني ، عمر بن هالل أبي حدثني ، هالل بن العالء أبي حدثنا ، الرقي عمر
 من بالمرء كفى: »  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، أمامة أبي عن ، غالب أبو حدثني
                                                          
1 Al-Ha >kim, al-Mustadrak ‘Ala > al-S {ah }i>h }ain  (CD Room: al-Maktabah al-Sya>milah, 
http://www.alsunnah.com), no. Hadis (350), 1/370. 
2 Ibn H {ibba >n, S {ah}i>h } Ibn H {ibba >n ((CD Room: al-Maktabah al-Sya>milah, http://www.alsunnah.com), no. Hadis 
(30), 1/58. 
3‘Abdullah Ibn al-Muba>rak, Musnad Ibn Muba >rak ((CD Room: al-Maktabah al-Sya>milah, 
http://www.alsunnah.com), no. Hadis (19), h. 20.  
4 Al-Ha >kim, al-Mustadrak ‘Ala > al-S {ah }i>h }ain,  no. Hadis (2158), 5/301. 
« »  شيئا منه أترك ال حقي آخذ يقول أن الشح من بالمرء وكفى ، سمع ما بكل يحدث أن الكذب
 عصره في الجزيرة أهل إمام وهالل ثقات أئمة العالء بن هالل آباء فإن صحيح إسناد هذا
 5(آليا الشاملة بترقيم ،115/ 8) القضاعي الشهاب مسند .2
 الءالع أبي ثنا ، العالء بن هالل ثنا ، األعرابي ابن ثنا ، البزاز عمر بن الرحمن عبد أخبرنا - 1033
 قال:  قال ، أمامة أبي عن ، غالب أبي عن ، هالل بن عمر أخبرني ، عمر بن هالل ثنا ، هالل بن
 سمع ما بكل يحدث أن الكذب من بالمرء كفى: »  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
Sanad Abdullah 
 6(5/ 1) مسلم صحيح .1
َثَنا - 11 دُ  َحدَّ َثَنا َقالَ  اْلُمَثنَّى ْبنُ  ُمَحمَّ ْحَمن   َعْبدُ  َحدَّ َثَنا َقالَ  الرَّ  أَب ى َعنْ  إ ْسَحاقَ  أَب ى َعنْ  ُسْفَيانُ  َحدَّ
نَ  اْلَمْرء   ب َحْسب   َقالَ  هللاَّ   َعْبد   َعنْ  األَْحَوص   ب   م  ثَ  أَنْ  اْلَكذ  عَ  َما ب ُكلِّ  ُيَحدِّ  .َسم 
 7(131: ص) الجعد ابن مسند .2
 بالمرء كفى:  قال هللا عبد عن األحوص أبي عن الهجري إبراهيم عن شعبة أنا علي حدثنا - 627 
 سمع ما بكل يحدث أن كذبا
 8(207/ 8) شيبة أبي ابن مصنف .0
 حسب قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن سفيان عن مهدي بن حدثنا - 28611 
 سمع ما بكل يحدث أن الكذب من امرئ
Sanad Umar 
 9(5/ 1) مسلم صحيح .1
َثَنا - 1 ىِّ  ُسلَْيَمانَ  َعنْ  ُهَشْيم   أَْخَبَرَنا َيْحَيى ْبنُ  َيْحَيى َوَحدَّ ْيم  ىِّ  ُعْثَمانَ  أَب ى َعنْ  التَّ ْهد   َمرُ عُ  َقالَ  َقالَ  النَّ
اب   ْبنُ  نَ  اْلَمْرء   ب َحْسب   عنه تعالى هللا رضى اْلَخطَّ ب   م  ثَ  أَنْ  اْلَكذ  عَ  َما ب ُكلِّ  ُيَحدِّ  .َسم 
                                                          
5 Al-Qud }a >’i>, Musnad Syihab al-Qud }a >’i> (CD Room: al-Maktabah al-Sya>milah, http://www.alsunnah.com), 
no. Hadis (1300), 8/118. 
6 Abu > al-H {usain Muslim Ibn al-H {ajja >j Ibn Muslim al-Qusyairi > al-Naisa >bu >ri>, S {ah }i>h } }Muslim (Beirut: Da >r al-Jail 
dan Da >r al-A<fa>q al-Jadi>d, T.Th.), No. Hadis (11), 1/8.  
7 ‘Ali> Ibn al-Ja’di > Ibn ‘Ubid Abu > al-Hasan al-Jauhari > al-Baghda >di>, Musnad Ibn al-Ja’di (Beiru>t: Muassasah 
Na>dir, 1410/1990), No. Hadis (627), h. 109. 
8 Abu > Bakar ‘Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abi > Syaibah al-Ku >fi>, al-Mus}annaf fi al-Ah }a >di >s\ wa al-A<s\a >r (Riyad: 
Maktabah al-Rusyd, 1409),  no. hadis (25619), 5/237. 
9 Muslim Ibn al-H {ajja >j Ibn Muslim al-Qusyairi > al-Naisa >bu >ri> Abu > al-H {usain, S {ah }i>h } Muslim (Beiru >t: Da >r al-Jail 
dan Da >r al-A<fa>q al-Jadi>dah, T.Th.), No. Hadis (9), 1/8. 
 10(آليا الشاملة بترقيم ،414/ 13) للبيهقي اإليمان شعب .2
 بن يزيد نا ، مسعود بن سعيد نا ، المحبوبي العباس أبو أنا ، الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 4788
 أن الكذب من المؤمن بحسب: »  قال عمر عن ، عثمان أبي عن ، التيمي سليمان أنا ، هارون
 سمع ما بكل يحدث
 11(207/ 8) شيبة أبي ابن مصنف .0
 الكذب من امرئ حسب عمر قال قال عثمان أبي عن التيمي عن هارون بن يزيد حدثنا - 28615 
 سمع ما بكل يحدث أن
Sanad H{afas} Ibn ‘As}im 
 12(5/ 1) مسلم صحيح .1
َثَنا - 7 ى   ُمَعاذ   ْبنُ  هللاَّ   ُعَبْيدُ  َوَحدَّ َثَنا اْلَعْنَبر  َثَنا ح أَب ى َحدَّ دُ  َوَحدَّ َثَنا اْلُمَثنَّى ْبنُ  ُمَحمَّ ْحَمن   َعْبدُ  َحدَّ  ْبنُ  الرَّ
ى   َثَنا َقاالَ  َمْهد  ْحَمن   َعْبد   ْبن   ُخَبْيب   َعنْ  ُشْعَبةُ  َحدَّ م   ْبن   َحْفص   َعنْ  الرَّ    َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  َعاص 
 صلى- هللاَّ
ًبا ب اْلَمْرء   َكَفى»  -وسلم عليه هللا ثَ  أَنْ  َكذ  عَ  َما ب ُكلِّ  ُيَحدِّ   َسم 
 13(716/ 2) داود أبي سنن .2
 عبةش ثنا قال حفص بن علي ثنا الحسين بن محمد وثنا ح شعبة ثنا عمر بن حفص حدثنا - 4112
 إن:  هريرة أبي عن حديثه في حسين ابن قال عاصم بن حفص عن الرحمن عبد بن خبيب عن
 "  سمع ما بكل يحدث أن إثما بالمرء كفى"  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 حفص بن علي يعني الشيخ هذا إال يسنده ولم داود أبو قال .<هريرة أبا حفص يذكر ولم داود أبو قال 
 . المدائني
 14(آليا الشاملة بترقيم ،071/ 1) للحاكم الصحيحين على المستدرك .0
 ناث ، الحسين بن إبراهيم ثنا ، بهمدان ، القاضي الحسن بن الرحمن عبد القاسم أبو حدثناه - 081
 اثن ، القاضي إسحاق بن إسماعيل أنبأ ، الفقيه إسحاق بن بكر أبو وأخبرنا ، إياس أبي بن آدم
 مرع بن حفص أنبأ ، أيوب بن محمد ثنا ، موسى بن محمد بن هللا عبد وأخبرني ، حرب بن سليمان
 ىصل هللا رسول قال:  قال ، عاصم بن حفص عن ، الرحمن عبد بن خبيب عن ، شعبة ثنا:  قالوا ،
 سمع ما بكل يحدث أن( 1) إثما بالمرء كفى: »  وسلم عليه هللا
                                                          
10 Abu> Bakar Ahmad Ibn al-H{usain al-Baihaqi>, Sya’b al-I<ma>n (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413), 
No. Hadis (4788), 10/494. 
11 Abu > Bakar ‘Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abi > Syaibah al-Ku >fi>, al-Musmannaf fi > al-Ah }a >di>s\ wa al-A<s \a >r 
(Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.), no. Hadis (25618), 5/237. 
12 Muslim , S {ah }i>h } }Muslim (Beirut: Da >r al-Jail dan Da >r al-A<fa>q al-Jadi>d, T.Th.), No. Hadis (7), 1/8. 
13 Sulaima>n Ibn al-Asy’as \ Abu> Da>ud al-Sajasta>ni> al-Azadi>, Sunan Abu Da>ud (T.T: Da>r al-Fikr, T.Th.), No. 
Hadis (4992), 2/716 
14 Al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> al-S{ah}i>h}ain, No. Hadis (351), 1/371. 
 15(آليا الشاملة بترقيم ،111/ 8) القضاعي الشهاب مسند .4
 حمدم ثنا ، عروبة أبو ثنا ، بندار بن الحسين بن علي أبنا ، إبراهيم بن هللا هبة وأخبرنا - 1031
 هللا رسول عن ، عاصم بن حفص عن ، خبيب عن ، شعبة ثنا ، جعفر بن محمد أبنا ، بشار بن
 سمع ما بكل يحدث أن إثما بالمرء كفى: »  قال وسلم عليه هللا صلى
Dengan demikian sanad hadis ini memiliki 4 sya>hid ,  karena memiliki 5 periwayat sahabat 

















                                                          
15 Al-Qud }a >’i>, Musnad Syihab al-Qud }a >’i> (CD Room: al-Maktabah al-Sya>milah, http://www.alsunnah.com), 
























ثنا علي بن جعفر 
 المدائني 
 ثنا محمد بن رافع
 ثنا محمد بن نعيم 
حدثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب 
 الحافظ 
 لحاكما
 هـ 160ت. ثنا شعبة 
 عن حفص بن عاصم
عن خبيب بن عبد 
 هـ 132 ت.الرحمن 
 عن أبي هريرة
 هـ  57 ت.
سمع
ث بكل ما 
حد
ن ي
ء إثما ، أ
ى بالمر
  كف
 يالمدائنحدثنا علي بن حفص 
حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب 
 هـ 181-261
 أخبرنا ابن زهير بتستر
 ابن حبان 
سمع
ث بكل ما 
حد
ن ي
ى بالمرء إثما أ
كف
  
عن يحيى بن عبيد 
 هللا 
 أنا عبد هللا 
 نا حبان 
 أخبرنا جدي 
 عبد هللا بن المبارك 














 حدثني أبي هالل بن عمر
 حدثنا أبي العالء بن هالل
حدثنا هالل بن العالء 
بن هالل بن عمر 
حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب
 حدثني أبو عمر بن هالل
 عن أبي أمامة
حدثني أبو غالب 
ى 
سمع ، وكف



















 ثنا ابن األعرابي 
أخبرنا عبد الرحمن 
 بن عمر البزاز 
 قضاعيلالشهاب ا










َعْن َأِبى ِإْسَحاَق       
 هـ 129
َحدَّثََنا ُسْفَياُن      
 هـ 97-161
 هـ 198-135َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى  
 هـ 167-252
 مسلم
 هـ 204-261 
 َعْن أَب ى األَْحَوص  












       َعْن َعْبِد اللَِّه 
 هـ 33ظ32ت. 
 ابن أبي شيبة      
هـ 235ت.   











 هـ  143-46َعْن ُسَلْيَماَن التَّْيِمىِّ    
َأْخَبَرَنا ُهَشْيٌم   
 هـ 104-183
َوَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى 
 هـ 142-226
ُعْثَماَن النَّْهِدىِّ  َعْن َأِبى 














 َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ 
 هـ 23ت. 
سمع











 نا يزيد بن هارون
 نا سعيد بن مسعود
ى   َثَناُ ُمَعاذ  اْلَعْنَبر   َوَحدَّ
َثَنا ُعَبْيُد هللاَّ  ْبُن  َوَحدَّ
ى    ُمَعاذ  اْلَعْنَبر 
 البيهقي 
َوَحدَّثََنُا ُمَعاٍذ اْلَعْنَبِرىُّ  
 هـ 119-196
ٍذ َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن ُمَعا
 هـ 237اْلَعْنَبِرىُّ 












 ثقة حافظ متقن
 صدوق
 ثقة
 ثقة ثبت حافظ
 ثقة ثبت 
 ثقة حافظ فقيه
 ثقة
 صحابى
 ثقة متقن 
 ثقة حافظ
 ثقة ثبت إمام
 ثقة ثبت 
 ثقة
 ثقة ثبت عابد
 صحابى
B. Validitas hadis (tas}h}i>h}): gunakan buku rijal 
a. Validitas sanad 
1. Sahabat Abi Hurairah  
Namanya adalah Abu Hurairah al-Du>si> al-Yama>ni> (w. 57 atau 58 atau 59 H.). Abu Hurairah al-
Du>si merupakan salah seorang gurunya H{afas} Ibn ‘A<<s}im dan Abu> Hurairah mengakui H{afas} Ibn 
‘A<<s}im sebagai muridnya. Dia merupakan s}ah}a>bat yang banyak menghafal hadis. 
1.1. H{afas} Ibn ‘A<<s}im 
Namanya adalah H{afas} Ibn ‘A<<s}im Ibn Umar Ibn al-Khat}t}a>b al-Qurasi> al-‘Adawi> al-‘Umari> al-
Madani> merupakan orang tua dari Isa Ibn H{afas} Ibn ‘A<<s}im dan merupakan kakek dari Ubaidullah 
Ibn Umar (w. 100 H.)16. Abu Hurairah adalah salah satu gurunya dan Khubaib Ibn Abdurrahman 
merupakan salah seorang muridnya. pendapat ulama: s\iqah. 
1.1.1. Khubaib Ibn Abdurrahman  
Namanya adalah Khubaib Ibn Abdurrahman Ibn Khubaib Ibn Yassa>f al-Ans}a>ri> al-Khazraji> al-
Madani> (pamannya ‘Ubaidullah Ibn Umar Ibn H{afas} Ibn ‘A<s}im (w. 102 H.). H{afas} Ibn ‘A<<s}im dan 
bapaknya Abdurrahman Ibn Khubaib adalah gurunya dan Syu’bah Ibn H{ajja>j merupakan salah 
seorang muridnya. pendapat ulama: s\iqah 
1.1.1.1. Syu’bah 
Namanya adalah Syu’bah Ibn al-H{ajja>j Ibn al-Ward al-‘it}ki> laqabnya adalah Abu> Bust}a>m al-
Wa>sit}i> (w. 160 H.). Khubaib Ibn Abdurrahman adalah gurunya dan Syu’bah Ibn H{ajja>j merupakan 
salah seorang muridnya. pendapat ulama: s\iqah h}a>fiz} mutqin  
1.1.1.1.1. Abdurrahman 
Namanya adalah ‘Abdurrahman Ibn Mahdi> Ibn H{isa>n Ibn ‘Abdurrahman al-‘Anbari> dengan laqab 
Abu> Sa’i>d al-Bas}ari> al-Lu’lui> (108-115 H.). ‘Abdurrahman Ibn Mahdi> adalah salah satu gurunya 
dan imam Muslim merupakan salah seorang muridnya. pendapat ulama: s}iqah s\abat h}a>fiz} 
1.1.1.1.1.1. Muhammad Ibn al-Mus\anna> 
Namanya adalah Muhammad Ibn al-Mus\anna> Ibn ‘Ubaid Ibn Qais Ibn Di>na>r al-‘Inzi> dengan laqab 
Abu> Mu>sa> al-Bas}ari> al-H{a>fiz} (167-252 H.). ‘Abdurrahman Ibn Mahdi> adalah salah satu gurunya 
dan imam Muslim merupakan salah seorang muridnya. pendapat ulama: s}iqah s\abat 
1.1.1.1.1.1.1. Muslim 
1.1.1.1.1.2. Ibn Abi> Syaibah 
1.1.1.1.1.3. Yahya Ibn Yahya 
1.1.1.1.1.3.1. Muslim 
1.1.1.1.2. Bapaknya (Mu’a>z\ al-‘Anbari>) 
                                                          
16 Al-S{afadi>, al-Wa>fi> bi al-Wafiya>t (CD Room: al-maktabah al-syamilah), 4/303. 
1.1.1.1.3.  ‘Ali> Ibn Ja’far al-Mada>ini>: tidak ditemukan 
1.1.1.1.3.1. Muhammad Ibn Ra>fi’ 
Namanya adalah Muhammad Ibn Ra>fi’ Ibn Abi> Zaid Sa>bu>r al-Qusyairi>, laqabnya Abu> ‘Abdullah 
al-Naisa>bu>ri> (w. 254 H.). ‘Ali> Ibn Ja’far al-Mada>ini adalah tidak tercantum sebagai gurunya 
namun Muhammad Ibn Nu’aim merupakan salah seorang muridnya. pendapat ulama: s\iqah 
ma’mu>n 
1.1.1.1.3.1.1. Muhammad Ibn Nu’aim tidak ditemukan 
1.1.1.1.3.1.1.1. Abu Abdullah Muhammad Ibn Ya’qub 
1.1.1.1.3.1.1.1.1. Al-H{a>kim 
1.1.1.1.4. ‘Ali> Ibn H{afas} al-Mada>ini>: 
Namanya adalah Ali Ibn H{afas} al-Mada>ini>, laqabnya Abu> al-H{asan al-Baghda>di> (w. - ). Syu’bah 
Ibn H{ajja>j adalah salah satu gurunya dan Muhammad Ibn al-H{usain Ibn Isyka>b merupakan salah 
seorang muridnya. pendapat ulama: s}adu>q. 
1.1.1.1.4.1. Muhammad Ibn al-Husain Ibn Isyka>b 
Namanya adalah Muhammad Ibn al-H{usain Ibn Ibra>hi>m al-‘A<miri>, laqabnya Abu> Ja’far Ibn 
Isyka>b al-Baghda>di> (181 – 261 H.). Ali Ibn H{afs} al-Mada>ini>adalah salah satu gurunya dan Ibn 
Z{uhair Patstar tidak tercantum dalam daftar muridnya. pendapat ulama: h}a>fiz}. 
1.1.1.1.4.1.1. Ibn Zuhair Ptester 
1.1.1.1.4.1.1.1. Ibn Hibba>n  
 
2. Sahabat Abi Uma>mah 
3. Sahabat Abdullah Ibn Mas’ud 
Namanya adalah ‘Abdullah Ibn Mas’u>d Ibn Gha>fil Ibn H{abi>b al-Haz\li> terkenal dengan laqab Abu> 
‘Abdurrahman (w. 02 H.). Abdullah Ibn Mas’u>d adalah salah sahabat Nabi Saw. 
3.1. Abi al-Ah}was} 
Namanya adalah ‘Auf Ibn Ma>lik Ibn Nad}lah al-Asyja’i> al-Jasymi> dengan laqab Abu> al-Ah}was} al-
Ku>fi> (w. 129 H.). Abdullah Ibn Mas’u>d adalah salah satu gurunya dan Abu> Ish}a>q al-Sabi>’i> al-Ku>fi> 
merupakan salah seorang muridnya. pendapat ulama: s}iqah 
3.1.1. Abi> Ish}a>q 
Namanya adalah ‘Amru> Ibn Abdullah Ibn ‘Ubaid atau Ali atau Ibn Abi> Sya’i>rah al-Hamda>ni> 
degnan julukan Abu> Ish}a>q al-Sabi>’i> al-Ku>fi> (w. 129 H.). Abi> Ish}a>q adalah salah satu gurunya dan 
‘Abdurrahman Ibn Mahdi merupakan salah seorang muridnya. pendapat ulama: s}iqah mukas\s\ar 
‘a>bid 
3.1.1.1. Sufya>n  
Namanya adalah Sufya>n Ibn Sa’i>d Ibn Masru>q al-S|auri> dengan laqab Abu> ‘Abdullah al-Ku>fi> (97-
161 H.). Abi> Ish}a>q adalah salah satu gurunya dan ‘Abdurrahman Ibn Mahdi merupakan salah 
seorang muridnya. pendapat ulama: s}iqah h}a>fiz} Faqi>h Ima>m H{ujjah 
4. Sahabat Umar Ibn al-Khat}t}a>b 
 
C. Darajah al-Hadis 
a. Kualitas hadis ini adalah  
1. Hadis riwayat Muslim : semunya sahih karena semua periwayatnya dinilai ta’dil. 
Namun H{afas} Ibn ‘A<s}im bukanlah sahabat sehingga terjadi mursal shahabi. Namun 
dalam biografinya tertera bahwa Umar Ibn khattab adalah kakeknya.  
2. Hadis riwayat Ibn Abi> Syaibah : sahih 
3. Hadis riwayat Ibn Hibba>n : Hasan karena salah satu periwayatnya dinilai saduq 
4. Hadis riwayat baihaqi : doif 
5. Hadis riwayat al-Qud}a>i: doif 
6. Hadis riwayat al-H{a>kim : doif 
7. Hadis riwayat Ibn Muba>rak : doif 
b. Kuantitas hadis hadis ini adalah mashur karena memiliki 4 periwayat pada tabaqah 
sahabat 
c. Sumber (marfu’ mauquf maqtu’) 
- hadis ini marfu’ karena semua sanadnya sampai kepada Rasulullah Saw. Kecuali 
Umar 
D. matan orisinil 
Hadis riwayat Muslim :  
Jalur abdullah Ibn Mu’az  :   4+4+5+3+3+6 : 6 = 25/6 = 4,16 
Jalur Muhmmad Ibn al-Musanna:  4+5+5+3+3+6 : 6 = 26/6 = 4,33 
 Jalur yahya Ibn yahya    5+5+4+3+5+6 : 6 = 28/6 = 4,66 
Hadis riwayat Ibn Abi> Syaibah : sahih 
 Jalur Abdurrahman    5+5+8+3+6 : 5 = 22/5 = 4,6 
Hadis riwayat Ibn Hibba>n : Hasan karena salah satu periwayatnya dinilai saduq 
 MO 
عَ ب َحْسب   َث ب ُكلِّ َما َسم  ب  أَْن ُيَحدِّ َن اْلَكذ  اْلَمْرء  م   
 
